



























































































国籍 人数 前年比増減 登録者総数に占める割合
ブラジル 17,298人 +391人 36.0%
中国 7,725人 +455人 16.1%
フィリピン 6,302人 +67人 13.1%
ペルー 5,124人 –107人 10.7%
韓国・朝鮮 3,010人 +2人 6.3%
ベトナム 1,689人 +217人 3.5%
タイ 906人 –30人  1.9%
インドネシア 850人 +53人 1.8%
パキスタン 624人 –16人 1.3%
バングラデシュ 583人 –116人 1.2%
米国 428人 –19人 0.9%
スリランカ 311人 –15人 0.6%
インド 309人 –48人 0.6%
ボリビア 289人 +16人 0.6%
その他 2,584人 –14人 5.4%






O市  8，912人 18.6%
O町  7，082人 14.7%
M市  4，583人  9.5%
T市  4，181人  8.7%
その他の市町村  1，988人 22.9%
表3．事例a～事例cのプロフィー ル（2009年2月実施）
年齢 性別 出身国 生活言語 日本人相談者 滞在期間 悩み
事例a 41歳 女性 中国 日本語 主に職場の人 20年 特になし
事例b 35歳 女性 ブラジル 日本語 主に職場の人 10年 特になし













































































































































































































































Construction of the Communities of Foreign People in Japan and Their Down Spiral
Michiko KOMAI
Junior College, Tokyo University of Social Welfare (Isesaki Campus), 
2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : The author has classified the communities of foreign people into 4 categories. The aim of this study was to 
clarify, base on the 4 categories, the concerns about the process of assimilation of foreign people to Japanese community 
according to the answers to the questions of 4 foreign peoples living in I city, G prefecture.  The results suggest that not 
only the discrimination against the foreign people from Japanese people but also the antagonism against their community 
result in isolation of foreign people in Japanese society, and the communities of foreign people may progressively separate 
from the Japanese society, and resulted in difficulty of coexistence, namely down spiral of the relationship between 
Japanese and foreign people.
(Reprint request should be sent to Michiko Komai)
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